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第 4章では，大阪大学産業科学研究所の電子線型加速器からの 28MeV 電子線ノマルスと空気などの光
学媒質との相互作用によるチェレンコフ効果を利用して，パルス幅: 20ps から 100 ns ，繰返し :120
















(3) 線型加速器からの 28MeV 電子線パルスによるチェレンコフ効果を利用して短パルス光源を開発し，
低温下における高速破壊現象の観察用光源として利用できる乙とを示している。
以上のように本論文は 電子放出と光を用いた計測手法を低温下における材料の変形・破壊挙動の観測
に適用し，それらを実用化するうえでの多くの新知見を与えるもので，その成果は低温工学ならびに計測
工学に貢献するととろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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